国际价值形成和实现的几个问题 by 吴宣恭







































摘 要: 在经济全球一体化的今天 , 商品的国际价值如何决定和实现 , 日益成为经济学界广泛谈论的重要
理论问题。我们认为 , 国际价值的形成完全符合价值由社会必要劳动决定的原理 , 是马克思劳动价值论在国际
市场的体现。个别劳动生产率高于全球劳动生产率的国家或企业创造的国际价值与劳动生产率成正相关关
系。当前 , 全球经济一体化已经出现而尚在扩展之中 , 国际价值处在形成的初级阶段 , 国际市场中存在许多违
背价值规律 , 导致不等价交换的不合理现象 , 我们必须重视并揭露这种“国际剥削”现象 , 建立公正、平等的国
际经济和贸易的新秩序。
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